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Statistiske modeller
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Hele stikprøven (N = 2809) Frivillig (N = 971) 
 M
a 
SD
b 
 M
a 
SD
b 
Frivillig 0.35 - - - 
Frivillig: Timeantal 43.11 131.87 124.71 200.39 
Arbejdstid 21.29 20.16 23.62 20.41 
Ingen børn 0.73 - 0.67 - 
Små børn (0-5 år) 0.07 - 0.06 - 
Skolebørn (6-16 år) 0.15 - 0.20 - 
Små børn og skolebørn 0.05 - 0.07 - 
Indkomst (i tusinde kr.) 25.17 14.86 27.53 15.73 
Uddannelse 2.72 1.37 3.01 1.41 
Socialt netværk 3.43 0.62 3.55 0.57 
Partner 0.67 0.47 0.70 0.46 
Religiøsitet 1.79 0.86 1.90 0.92 
Mand 0.47 - 0.49 - 
Alder: 16-29 0.19 -  0.14 - 
Alder: 30-59 0.53 -  0.59 - 
Alder: 59 < 0.29 -  0.27 - 
Tradition i familie 1.88 1.11  2.19 1.20 
Note: 
a
gennemsnit. 
b
standardafvigelse. 
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Tobit To-dele Selektion 
  Selektion Interesse Selektion Interesse 
Arbejdstid -0.016** -0.003* -0.007** -0.003* -0.007** 
(0.008) (0.002) (0.003) (0.002) (0.003) 
Små børn (0-5 år) -0.591 -0.082 -0.525*** -0.082 -0.526*** 
(0.431) (0.107) (0.190) (0.107) (0.191) 
Skolebørn (6-16 år) 1.376*** 0.345*** 0.056 0.345*** 0.059 
(0.309) (0.079) (0.141) (0.079) (0.132) 
Små børn og skolebørn 1.255*** 0.332*** 0.078 0.332*** 0.081 
(0.431) (0.114) (0.182) (0.114) (0.174) 
Indkomst (i tusinde kr.) 0.011 0.003 -0.003 0.003 -0.003 
(0.009) (0.002) (0.004) (0.002) (0.004) 
Uddannelse 0.401*** 0.093*** 0.059 0.093*** 0.060 
(0.087) (0.021) (0.041) (0.021) (0.037) 
Socialt netværk 1.177*** 0.272*** 0.087 0.272*** 0.090 
(0.187) (0.045) (0.103) (0.045) (0.085) 
Partner -0.168 -0.020 -0.177 -0.020 -0.177 
(0.254) (0.060) (0.113) (0.060) (0.114) 
Religiøsitet 0.542*** 0.116*** 0.137** 0.116*** 0.138*** 
(0.120) (0.030) (0.056) (0.030) (0.049) 
Mand 0.726*** 0.137*** 0.299*** 0.137*** 0.300*** 
(0.217) (0.052) (0.103) (0.052) (0.094) 
Alder: 16-29 -0.863** -0.143* -0.545*** -0.143* -0.546*** 
(0.365) (0.085) (0.189) (0.085) (0.186) 
Alder: 59 < 0.330 0.051 0.208 0.051 0.208 
(0.326) (0.076) (0.149) (0.076) (0.150) 
Tradition i familie 0.726*** 0.184*** 0.184*** 
(0.091) (0.023) (0.023) 
Konstant -9.406*** -2.277*** 3.438*** -2.277*** 3.411*** 
(0.743) (0.177) (0.698) (0.177) (0.366) 
ȡ (Rho)     -0.008 
Log-likelihood 3822.246 3396.956  3396.958 
AIC 7674.493 6847.917  6851.916 
BIC 7763.602 7008.313  7024.193 
N 2809 2809  2809  
Note: Robuste standardfejl i parenteser. * p<0.10  ** p<0.05  *** p<0.01. Referencegrupper er: Ingen børn og alder: 
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